




















省「平成 27 年度 文部科学白書」(2016)）。そこでは、施設面の充実化として、図書館とラ
ーニングコモンズとの連携、学生ラウンジや情報教室の充実化などが指摘されているが、
この点については、現在多くの大学において積極的な取組みがみられる。たとえば同志社
























































































































 まず、第 3 週目授業終了時に、「邪馬台国所在論争」についてインターネットを利用し
て調べる、という課題を与えた。調べてくる諸点は、「1. サイト名」「2. サイトの URL」
「3. アクセス日時」「4. そのサイトでは、邪馬台国はどこにあったかと主張しているか」




































































 このセッションは、計 4 回（第 8 回～第 11 回授業）からなり、学生が課題書 1 冊（堤
未果『社会の真実の見つけかた』岩波ジュニア新書、2011 年）を読み、レポートを書き、
互いに議論を重ねることにより、とくに「読み」「書き」の能力を高めることを目的とした。 








うディスカッションとは以下のことを意味する。まず、教員は、8 名の学生を 2 つのグル









































習を行わせた。第 13 回授業の内容も、ほぼ第 2回授業の内容と同様であるが、宿題に関
しては「導入」のセッションとは異なり、それぞれの学生に“自分なりの発表資料”を
























































次に、以下の図 2～図 4 及び表 1 は、それぞれ第 1 回、第 2 回のグループ作業を総合的
に振り返って、「積極的に話し合いに参加できたか」「自分の意見を伝えることはできたか」
「相手の意見を理解することはできたか」の回答結果である。図 2から、導入セッション
後のチェックシート 1（以下、チェックシート 1）では、約 90％の学生ができていると回





ックシート 1では、92％の学生ができていると回答し、チェックシート 2では、約 88％の
学生ができていると回答していることがわかる。一方で、図 3、図 4においては、「どちら
でもない」「あまりできなかった」「できなかった」と回答している学生のチェックシート

























図 3 自分の意見を伝えることはできたか 
 
 






































表 1 点数化された質問項目の差分の平均値 
点数化された質問項目の差分の平均値 
話し合い 意見を伝える 意見を理解する 
－0.15 0.02 －0.10 
 
 以下の図 5～図 7 は、「導入セッションの中で自分が得意だと思ったところは何ですか」
「導入セッションの中で自分が不得意だと思ったところは何ですか」「導入セッションの中










る。図 7 からは、チェックシート 1、2 ともに「話し合い」の回答数が非常に多く、また
「まとめる」「調査」の項目を楽しいと思った学生が多いこともわかる。一方で、チェック



































図 6 自分が不得意だと思ったところ 
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チェックシート 1（第 3 回の授業時に配布・回収） 
グループ名         学生番号         名前             
 




出来た  やや出来た  どちらでもない  あまり出来なかった  出来なかった 
 
 
・第 1 回、第 2 回のグループ作業を総合的に振り返って 
① 積極的に話し合いに参加できましたか？（最も当てはまるものに〇をつける） 
 








出来た  やや出来た  どちらでもない  あまり出来なかった  出来なかった 
 
・第 1 回の宿題について 
① 自分の担当分野をどのように調べましたか？ 
(ア) インターネットを利用しましたか？（どちらかに〇をつける） 






















































チェックシート 2 （第 15 回の授業時に配布・回収） 
グループ名         学生番号         名前             
 
・第 12 回、第 13 回、第 14 回のグループ作業を総合的に振り返って 
④ 積極的に話し合いに参加できましたか？（最も当てはまるものに〇をつける） 
 













・第 12 回の宿題について 
③ 自分の担当分野をどのように調べましたか？ 
(エ) インターネットを利用しましたか？（どちらかに〇をつける） 














A) 利用した    利用しなかった 
 
B) 利用の際に、どのような点に注意しましたか？ 
 
　　　50 ??　????　?????????　??
④ どのくらい時間をかけましたか？ 
 
 
 
 
 
・「総合」のセッションの中で自分が得意だと思ったところは何ですか？ 
 
 
 
 
 
・「総合」のセッションの中で自分が不得意だと思ったところは何ですか？ 
 
 
 
 
 
 
・「総合」のセッションの中で自分が楽しいと思ったところは何ですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????における???????プログラムの??と?? 51　　　
